





















































































































Headline Segelintir rakyat China tidak matang
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 01 Apr 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 225 cm²
AdValue RM 2,932 PR Value RM 8,795
